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9䤽 1: 䄴䉎⑎䠯䱀㽴㹥が 10 䨬䱮
㵧が 㽴 IPC IPC 䁢䱀
1 440,463 H01L 䠾䘳䉎䅵䍖ℤ䈾⑋䈰␵⑊␤䕅㔤䔪㡇䉎䅵䍖
2 412,150 G06F 䕅㔤䔪╇┸┿╫╇ℼ┿㵨䵽
3 266,143 G11B 㔭伿䌴䉎⑈䩑㐹㑯⑈⑎㑖⑎䅪䉐ㄿ䘰⑋㑰⑅␤␿㹰䩳㔭伿
4 263,475 H04N ㉨䅼䑌㼮
5 179,331 G03G ┨╬┯╈╭┰╩╕┣ℼℨ䕅㭒㱌㼿ℨ╞┰╍╈┰╩╕┣ℼ
6 147,504 G01N 㩠乁⑎㈽㍘䔪⑞␿⑏䨪䵽䔪䀭㱁⑎㝨䑪⑋⑨⑫㩠乁⑎䐴㨺
⑞␿⑏䨬䁏
7 132,156 G02B 㡷㍘䵗䅇ℤ㡷㍘㝏ℤ⑞␿⑏㡷㍘䅵䍖
8 130,242 B41J ┿┤╗╩┤┿ℨ䄪䉲䔪╗╪╳╆┣╳┰㔡㤽ℤ
␹⑊⑯⑁䡇お㌰⑎㱪䍊⑇╗╪╳╆┣╳┰␹⑫㔡㤽ℨ
㡭㼢⑎㴤䀵
9 97,054 H04L ╇┸┿╫㹰䩳⑎䕁䅷
10 93,744 C07C 䡳㑄㰰㈽㥧䨪⑞␿⑏䌺䅇㑄㰰㈽㥧䨪
10䤽 2: 㬺㍘伢㝈䠯䱀㽴㹥が 10 䨬䱮
㬺㍘伢㝈⑎ 䄴䉎⑋␪␱⑫ 㽴 IPC IPC 䁢䱀
䨬䱮⑎㵧が 㵧が
⅊798 䨬习䍦⅋ ⅊798 䨬习䍦⅋
1 58 461 C12N 䡹䀸䨪⑞␿⑏㥚䅇ℨ␽⑎䅈䀮䨪ℨ䡹䀸䨪⑎䅽㼣ℤ
䩝䈸ℤそ㭽ℨ䙍䄳䩑せ⑞␿⑏つ䕁㭒㤩㍘ℨ䝝䍏
2 6 419 G01N 㩠乁⑎㈽㍘䔪⑞␿⑏䨪䵽䔪䀭㱁⑎㝨䑪⑋⑨⑫
㩠乁⑎䐴㨺⑞␿⑏䨬䁏
3 1 333 H01L 䠾䘳䉎䅵䍖ℤ䈾⑋䈰␵⑊␤䕅㔤䔪㡇䉎䅵䍖
4 54 210 B01J ㈽㍘䔪⑞␿⑏䨪䵽䔪䩽䬡ℨ␽⑬⑩⑎㑘伢䅵䍖
5 10 204 C07C 䡳㑄㰰㈽㥧䨪⑞␿⑏䌺䅇㑄㰰㈽㥧䨪
6 27 160 C04B 䁐㌥ℨ╞┰╍┷┢ℨ┹╩┰ℨ┻╡╳╈ℨ␽⑎䅈䀮䨪ℨ
㽍䈤䁐ℨ┻╩╟╃┯┹ℨ䉑㉐䨪ℨ䔷䄳䁐⑎㵨䵽
7 11 157 A61K づ䱴䵑ℤ㭵㉊䵑䭴⑏㈽㹑䵑䀽㩞




9 50 147 C02F 㽥ℤ䝑㽥ℤ㈼㽥⑞␿⑏ㅸ䔥⑎㵨䵽








































8 28 ㍘㤻䬡㽍 䅡ば䕄䉧㍘
8 28 ㍘㤻䬡㽍╈╨┿㍘ㅠ
8 28 䕬䭌䉧㍘䐹
























䤽 9: 伢㝈䁨㑫㙈㽴⑎㹥が 10 㠦㕦㵪
㵧が 伢㝈䁨㑫㙈㽴 㠦㕦㵪䰾⅊㵐㑪㽍䰾⅋
1 786 㤩㙈㔻㵑ㄡ䐹
2 614 䙈丩㥔䀯䬡㽍㬺㙈㔻㵑䅭㥧㠦㕦㵪
3 514 㩢䍄䬡㽍䔴䘻䅭㥧㔻㵑㠦㕦㵪
4 414 㝐㩑㬺㙈㹊㬺㙈㔻㵑䅭㥧㠦㕦㵪䐹
5 334 䙼䭜㠶㭒乏㠦㕦㵪
6 307 䵽㈽㍘㠦㕦㵪
7 217 㼷㔻㵑㭶㙈䍄
8 180 㩢䍄䬡㽍䕅乏䍦ㅻ㠦㕦㵪
9 148 㩢䍄䬡㽍䕚䱚㠦㕦┻╳┿ℼ
10 138 䭉ㅒ䐣㔻㵑㠦㕦䭜䥴䐹
13